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1.1 Baldersbækvej Donor
1.1.1 VFA NVOC Kilde
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Baldersbækvej 2: ML abiotisk kontrol TCA
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Baldersbækvej 3: ML biotisk kontrol TCA
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Baldersbækvej 4: ML biotisk kontrol TCA
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Baldersbækvej 5: ML stimuleret TCA
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Baldersbækvej 6: ML stimuleret TCA
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Baldersbækvej 7: ML stimuleret TCA PCE
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Baldersbækvej 8: ML stimuleret TCA PCE
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Baldersbækvej 9: ML bioaugmenteret TCA
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Baldersbækvej 10: ML bioaugmenteret TCA
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Baldersbækvej 11: ML bioaugmenteret TCA PCE
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Baldersbækvej 12: ML bioaugmenteret TCA PCE
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1.1 Baldersbækvej Donor
1.1.2 VFA NVOC Fane
Baldersbækvej 13: S biotisk kontrol TCA
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Baldersbækvej 15: S stimuleret TCA PCE
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Baldersbækvej 16: S stimuleret TCA PCE
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Baldersbækvej 17: S bioaugmenteret TCA PCE
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Baldersbækvej 18: S bioaugmenteret TCA PCE
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Baldersbækvej 14: S biotisk kontrol TCA
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1.2 Baldersbækvej Redox
1.2.1 Redox Kilde
Baldersbækvej, 1: abiotisk kontrol ML
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Baldersbækvej, 2: abiotisk kontrol ML
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Baldersbækvej, 3: biotisk kontrol ML
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Baldersbækvej, 4: biotisk kontrol ML
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Baldersbækvej, 5: stimuleret ML
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Baldersbækvej, 6: stimuleret ML
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Baldersbækvej, 7: stimuleret PCE ML
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Baldersbækvej, 8: stimuleret PCE ML
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Baldersbækvej, 9: Bioaugmenteret ML
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Baldersbækvej, 10: bioaugmenteret ML
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Baldersbækvej, 11: Bioaugmenteret PCE ML
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Baldersbækvej, 12: bioaugmenteret PCE ML
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1.2 Baldersbækvej Redox
1.2.2 Redox Fane
Baldersbækvej, 13: biotisk kontrol S
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Baldersbækvej, 14: biotisk kontrol S
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Baldersbækvej, 15: stimuleret PCE S
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Baldersbækvej, 16: stimuleret PCE S
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Baldersbækvej, 17: bioaugmenteret PCE S
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Baldersbækvej, 18: bioaugmenteret PCE S
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1.3 Baldersbækvej Chlorerede ethaner
1.3.1 Kildeområde (TCA)
Batch 1: abiotisk kontrol
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Batch 11: bioaugmenteret + PCE
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1.3 Baldersbækvej Chlorerede ethaner
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1.3 Baldersbækvej Chlorerede ethaner
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2.1 Høje Tåstrup Donor
2.1.1 VFA NVOC (TCA)
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Høje Tåstrupvej 2: ML abiotisk kontrol TCA
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Høje Tåstrupvej 5: ML stimuleret TCA
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2.1 Høje Tåstrup Donor
2.1.2 VFA NVOC (DCE)
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Høje Tåstrupvej 13: ML stimuleret 1,1-DCE
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Høje Tåstrupvej 15: ML bioaugmenteret 1,1-DCE
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Høje Tåstrupvej 16: ML bioaugmenteret 1,1-DCE
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2.1 Høje Tåstrup Donor
2.1.3 VFA, NVOC (CA)
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Høje Tåstrupvej 18: ML abiotisk kontrol CA
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Høje Tåstrupvej 20: ML biotisk kontrol CA
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Høje Tåstrupvej 21: ML stimuleret CA
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Høje Tåstrupvej 23: ML bioaugmenteret CA
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Høje Tåstrupvej 24: ML bioaugmenteret CA
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2.2 Høje Tåstru Redox
2.2.1 Redoc (TCA)
Høje Tåstrupvej, 1: abiotisk kontrol, TCA
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Høje Tåstrupvej, 2: abiotisk kontrol TCA
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Høje Tåstrupvej, 3: biotisk kontrol TCA 
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Høje Tåstrupvej, 4: biotisk kontrol TCA 
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Høje Tåstrupvej, 5: stimuleret TCA 
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Høje Tåstrupvej, 6: stimuleret TCA 
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Høje Tåstrupvej, 7: bioaugmenteret TCA 
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Høje Tåstrupvej, 8: bioaugmenteret TCA 
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2.2 Høje Tåstrup Redox
2.2.2 Redox (DCE)
Høje Tåstrupvej, 9: abiotisk kontrol, 1,1-DCE 
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Høje Tåstrupvej, 10: abiotisk kontrol 1,1-DCE 
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Høje Tåstrupvej, 11: biotisk kontrol 1,1-DCE 
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Høje Tåstrupvej, 12: biotisk kontrol 1,1-DCE 
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Høje Tåstrupvej, 13: stimuleret 1,1-DCE 
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Høje Tåstrupvej, 14: stimuleret 1,1-DCE 
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Høje Tåstrupvej, 15: bioaugmenteret 1,1-DCE 
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Høje Tåstrupvej, 16: bioaugmenteret 1,1-DCE 
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2.2 Høje Tåstrup Redox
2.2.3 Redox (CA)
Høje Tåstrupvej, 17: abiotisk kontrol, CA 
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Høje Tåstrupvej, 18: abiotisk kontrol CA 
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Høje Tåstrupvej, 19: biotisk kontrol CA 
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Høje Tåstrupvej, 20: biotisk kontrol CA 
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Høje Tåstrupvej, 21: stimuleret CA 
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Høje Tåstrupvej, 22: stimuleret CA 
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Høje Tåstrupvej, 23: bioaugmenteret CA 
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Høje Tåstrupvej, 24: bioaugmenteret CA 
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2.3 Høje Tåstrup Chlorerede ethaner
2.3.1 TCA
Batch 1: abiotisk kontrol
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2.3.6 CA søjlediagrammer
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2.3.6 CA søjlediagrammer - molfraktion
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2.4.2 TCA søjlediagrammer
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2.4.6 CA søjlediagrammer
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2.4 Høje Tåstrup Chlorerede ethener
2.4.7 Dechloreringsgrad
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3.1.1 VFA NVOC Kilde
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Vasbyvej 25: S bioaugmenteret TCA TCE
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3.2 Vasbyvej Redox
3.2.1 Redox kilde
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Vasbyvej 5: ML stimuleret TCA
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Vasbyvej 7: ML stimuleret TCA TCE
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Vasbyvej 8: ML stimuleret TCA TCE
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Vasbyvej 10: ML stimuleret TCE
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3.2.1 Redox kilde
Vasbyvej 11: ML bioaugmenteret TCA
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Vasbyvej 12: ML bioaugmenteret TCA
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Vasbyvej 13: ML bioaugmenteret TCA TCE
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Vasbyvej 14: ML bioaugmenteret TCA TCE
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Vasbyvej 15: ML bioaugmenteret ACT TCA TCE
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Vasbyvej 16: ML bioaugmenteret ACT TCA TCE
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Vasbyvej 17: ML bioaugmenteret KB1 TCA TCE
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Vasbyvej 18: ML bioaugmenteret KB1 TCA TCE
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Vasbyvej 19: ML bioaugmenteret TCE
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Vasbyvej 20: ML bioaugmenteret TCE
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3.2 Vasbyvej Redox
3.2.2 Redox Fane (TCA)
Vasbyvej 21: S biotisk kontrol TCA
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Vasbyvej 22: S biotisk kontrol TCA
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Vasbyvej 23: S stimuleret TCA TCE
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Vasbyvej 24: S stimuleret TCA TCE
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Vasbyvej 25: S bioaugmenteret TCA TCE
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Vasbyvej 26: S bioaugmenteret TCA TCE
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3.2 Vadsbyvej Redox
3.2.3 Redox Fane (CA)
Vasbyvej 27: S abiotisk kontrol CA
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Vasbyvej 28: S abiotisk kontrol CA
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Vasbyvej 29: S biotisk kontrol CA
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Vasbyvej 30: S biotisk kontrol CA
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Vasbyvej 31: S stimuleret CA
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Vasbyvej 32: S stimuleret CA
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Vasbyvej 33: S bioaugmenteret CA
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Vasbyvej 34: S bioaugmenteret CA
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3.3 Vasbyvej. Nedbrydning af chlorerede ethaner
3.3.1 Kildeområde, TCA og TCE
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3.3.1 Kildeområde, TCA og TCE
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3.3 Vasbyvej, Nedbrydning af chlorerede ethaner
3.3.2 Kildeområde, TCA og TCE, søjler
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3.3 Vasbyvej, Nedbrydning af chlorerede ethaner
3.3.2 Kildeområde, TCA og TCE, søjler, molfraktion
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3.3.2 Kildeområde, TCA og TCE, søjler, molfraktion
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3.3 Vasbyvej, Nedbrydning af chlorerede ethaner
3.3.3 Fane, TCA og TCE
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3.3 Vasbyvej, Nedbrydning af chlorerede ethaner
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3.3 Vasbyvej, Nedbrydning af chlorerede ethaner
3.3.4 Fane, TCA og TCE, søjler, molfraktion
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3.3 Vasbyvej, Nedbrydning af chlorerede ethaner
3.3.5 Fane, CA
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3.3 Vasbyvej, Nedbrydning af chlorerede ethaner
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3.3 Vasbyvej, Nedbrydning af chlorerede ethaner
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3.3 Vasbyvej, Nedbrydning af chlorerede ethaner
3.3.7 Dechloreringsgrad, TCA
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3.4 Vasbyvej, Nedbrydning af chlorerede ethener
3.4.1 Kildeområde, TCE og TCA
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3.4.2 Kildeområde, TCE og TCA, søjler, molfraktion
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3.4.3 Fane, TCE og TCA
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3.4.4 Fane, TCE og TCA, søjler
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3.4.4 Fane, TCE og TCA, søjler, molfraktion
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3.4.7 Dechloreringsgrad TCE
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